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労 働・ 平 等・ 社 会 省（Ministerium für Arbeit, 
Gleichstellung und Soziales）５） お よ び 養 成 校
（ecolea-Private Beruﬂiche Schule）６） の ホ ー ム




































































Gesundheits- und Pﬂegeassistent 、ニーダーザク







































教育 760 時間および実務教育 700 時間で、残り
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６）ecolea － Private Beruﬂiche Schule
（http://www.ecolea.de/berufliche-schule/
kranken- altenpﬂegehilfe.html）
７）Verordnung über den Beruf der Kranken- 
und Altenpflegehelferin und des Kranken- 
und Altenpflegehelfers （Kranken- und 
Altenpflegehelfer- verordnung - KrAlpflVO 
M-V）Vom 16. August 2004.
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